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Venko Gugić 
. Radeći na sređivanju arhiva hvarskog Stolnog kaptola u toku 
1964. i 1965. g. na inicijativu Historijskog arhiva, naišli smo na do 
sada neobjavljeni dokument, koji se odnosi na upravu otokom kon-
ta Piera Semitecola. On je, kao što je poznato, mletački upravitelj 
kJ01IDrnne hrvalrlslk.e, kiolj ,i je wedii/o kaiQltii:ČIIlie pirlillii.lkJe na Hvamu, ~ diOIVeo 
do pomirenja plemića i pučana, navodeći i jedne i druge da sklQPe 
. međusobni 1siporazrum (pa:iihtvahen u Ve1Hkiom ·Videću 26 mairita 1611, 
a u Pll.lJČlk.oti t.SikJU[)š1JiJni 10 aipri·1'a Ji . g.) . 
Međ!Urtirrn je i siporaz:um !POstao rpredmet pOllem'ilka, ne mogav1ši 
PO!Sltićli tral,j1n:u jedinotdiušnos:t mi rtraijnu vriiijeclinosrt: ru s1redirni zatro-
vanoj diugogoidišn!j'irrn -borbama, svađom :i mr;ŽJn(j.om , 1Pa s u se dis-
kUJS'~je naistaivl'jale, a SemHeco1o napaidain tkotd m·letalČ!ke vlade. 
Sam Semitecolo, s druge strane, h tio je više nego sporazum 
dv~jlll ikilasa. Bitlo mu je jaS1110 da ito ru hvamsikirrn 1Pll1itrnkarrna ni•je 
dosta, već da je potrebno uvesti i red, neku disciplinu i samo-
p;it.5oi!Pl1irnu rneđru ga:ađainima, 1PW1rati1tii tljudlima osdećaj mjere i 
patriotizma, a k tome obnoviti grad i s arhitektonske strane, 
jer je decfilllilj.ima sive ostal,jailo ~pušteno. 1) Ulsred oipće 111ebrige 
posljedice napada Uluč-Alije 1571,2) kuge 1576, eksplozije u tvrđa­
vi 1. oMobm 157'9. nimko inide potkiušao temellđ1vto sainiraiti. 
Akademitk rdir G . Novalk obrndLo je prii>Uke za virl jeme Semirte-
co1ove upa:aJve, i rasv~jethlo li!h sa 1svih ,str.aina.3) Ali dlotk1umeint što 
s.mo .ga IUJPra'Vo spomenuli i1usltmi1ra 1jedain dio ,problema, naime 
optu ŽJbu Semi1tecola, da je 'Vršio 1se1kvesitrac:i'j.e i pt1iden'io dobra,4) 
da bi moigaio finanJSiraili nadgraidn:jru airisenaila ii izigraidnju ibelrvedera 
i 01SJta1og. 'Do ,je namme .preiP1s prqv,idurrorvog naloga od 15. jlllla 
1612, ~ojirm je sekvestrvr.ao čitav aigrarini 1jednqgodišnjri 1P01sded svih 
orikiven'hll beinefi!Cl~ja !lla H:varru ri Vi1sru, ruikilju.čiv i biJstkruipska dobra. 
DokiUJmenat objav~juijemo in exitenso radi VaŽJnas1ti ~odu OIIl ima 
za ovaj 1predmet, der nam daije IQlbjašnjenje lbairem za neke reaik-
cije na Semitecolove postupke. Osim toga, i nezavisno od toga, 
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dokiumenat nam daje re1aibi1V1110 točtrui >WVid ,u -cl'lklvene prihode OID!C>g 
vremena, pa nam Ii1j,®o može p10Sllooilti i kao daiknmlenrt; m našu 
agrariruu ipOIVlidiesit. 
DokJUIIllenalt \PO temaitiic'i spada u ibemefilciije, at1i. ipošto je S1VOlje 
vmsit'i, 1unIDjelii smo ;ga ru p01Sebnd f<1JSC1iJcl Ka!IJll;ođisdrog airh'iiva, ![JiO!d 
sLginartiurom 9, god. 1612. S1a1stod1i 1se ad 8 ,iJS(piisalill1h iff. sa lrl/Umera-
cilj.om. JedaJn je tpreSkiorčem i< t~o dOlklumenait lima zaipravo 7 l!llWile-
r.iir.aJnih fil. vLše 4 !Pl"a:zna i 1rHm!illTiel'fil'ooia. Nešto je atšećen od 
aivhivSlirog cn'a (L'iiPiJsima 1Sa1Cchari1na), ve~iloilile ·ie 30.5 X 20.5 om, 
pisaJn ae rt;aLi(j1ansikii li ipriil.ično rtiešiko čirllrjw.5) 
PIERO SEMITECOLO CONTE, ET PROV 
Pia:zzaro di Liislsa f1araii ip~bb]iloo [pr<oalaima 'ilil quel wuoco, et a Oo-
rniisisa a chiara d!nltellJ:i1genza d'oginri llllno, ohe rtruitti quelil:i, che 
haivesisero vilgine, <telnrenJi, et qiuail1sii Mog1,ia ailtm cosa d'i raigione 
dell 'infraiscritti beneUicii Ecclesiastici, et di ragne dell 'infra-
nominati, o vero tenissero ad affitto l'entrate di queli, deb-
bano tenir in sequestro appresso di se ditte rendite, et 
entraite spettanti al diretto Dominio, ne quelle dare per qua-
sivogH.a iJIT101gi1I1a1b'il carusa; per non :aiver ti Retrtor.i, overo ipos-
s:essori di qllLe'lJlri ipre.5emtato ile 1lettere del pOl.5Sess·o teJniporail.e 
delli Eccmo Senato, et Colleggio in conformita del proclama 
n01Sltro pu:blrioaJto so!Dto 1i X imisrtarute, 1fa1cEl!lldo 1ilnitemdere a 1trurtrtli 
qiuei1li aippresso ili quaili sara1nno J.'e!]trate di detta ragiione, 
o1tre ill temirlle iJn seqiuestno, debbainio in lte.rmJine d!i.• giocnd 
orlJto !V·eniir in qruesta CaJnCelll1al'ii·a a dare ii111 111ota ·la quainitilta, 
eit qualliita di esse enitrartie, sortto :pema di pagar điucati dnquanta 
per c.adtun'O, da ~i immed:iataimenJte 11J91j!,_ ~-t...-M>~Lnelle 
faibiri<lhe idii q,uesto Arsenale, et 1ill ,pn1Je IOlridiine n<osrtlrio sia anoo 
fa!Dto ti111timare al!]i Deaimarnii aUter<qrue. In qruOJrum fudem 
"Tu1tite l'en<ttraJte di quesito V·es'cova1Jo possedrute per il Rmo Monsr 
Ptieno CediUl!im:> Vecovo 
·Turllte l'enrllra te rdelJ. 'Abbatli.a possedute dail mtoRdo Moosir Za1c.caria 
Delfino6) 
-TUJtte J.'entrartie pOSISedrute dal mto Rđo ·M0iI11sl" D. Sitefaino Fasaneo 
L 'ernt-rartie della Caij)ellila di S. Pietlr1o da Ver:boV<oca possedruta dall 
mto RJdo moosi!" Dan Martlteo LUJpo 
L'.enitrate idel beneiflfidi10 deLl'altare del Orlodifisso rnella Chiesa 
Cairtiedle pooJSessa [per mto Rdo Don Ail:vlise I·vaineo7) 
L'.e1111trn1te ldeJ.l'Aliar di Sta Aga.tim, et l)ta Uuicia 111e1:la Chriiesa 
Catedraile8) 
"Tu1tti del!la Caipell:a di SaJn Vtdo 'dii Leisina :fiuorii rpoosesso dal Rdo 
pre Niiool10 de Bairbis 
L'-ent r.aite rdeH'AJJta~ della .Madanna 1nellla Chih:i.sa CaJtedlm1le 
Turri deLla CaipeUa di S . Zuainine in rLiers:~na Veocihlia 1po:ssessd per 
eccte R«!Jo LDon Giovamnli Aillda Nembri 
"'Purllte l 'entlrarte possedurte dal Rđo iBre .Mattheo Ositoda 
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Le entirate del beineifficio deiJil 'Alitair di Sain Lruca ne11a Chiesa 
Ca,the1e posse:ss10 per dll R dio Luca Berislao9) 
__:_Tuitte l'~aite possedurte per :Ll Rdo GliJo Mamino Gazzam 
Tu:tite 1e eni1lrart:e passedruite dal Rđo Giaoomo Ga:xiich 
TutJte le eil!tIDalte possedrurte .per 1ill Rdo DOIIl Zua11111e Teveg1iioh 
Le entrnte della Chiesa di S_aIJ. §pi'rtlo_in-Sg;;;_sali possesse per iI 
Rđo doo And:rea Bonfuglio 
Tu1tte le enitraite pos1sedute daa Rđo Do.n Zorzi Lliiberaae 
Silmillan~e rtJu'1Jte le .enrtJr~te delli inifiraPti ibenefiicili debbano d lavo-
~atoir:i 'O ve:ro affituaJ]i venir a da:rs:i 1in lilota .~n Canceria 
L 'Alfair di Samta Mamdalema neil Domo 
L 'Abbatia di Sairnt'And;rea di Pellago 
La Ca peLla clJi Sam Co.sma i1n Casali per D o1n Alvtlise Ivaneo 
La Caipel\la di 813.IIl Pli·elI'o in CaiSaLi .peir detrtJo Irvam~o 
La Capella clli Sain Michliel d_i J:)j~j'[l:q, _ 
L 'A1far di Sallllta CaJ1Jtalliina nel Dorno~?) 
La Capeilla d:i ognJi Sainlti đi Liesin,a 
Da !Jiiesina ilii 17 !JugJllio 1'612 
L. S. M. Paero Semiteaolo C. et P. 
IUmo Slig. Ho Farbto il Pr<oclama qui a San Z<arz:i, ert in COilllisa in 
rtJutto e per tutto corne si -0ontlien in esso mandaoo, eit a S. s_ 
IUmo da humil ISeTvi·tor arkomaindo 
Da L<is1s1a aJ.Jii 2:2 1ugl~'o 1'612 
Ili V. S. Lllma ser'Vlilto:r Piarzzairo de !Jissa fecce irescr:ilVe<r 
Na 2. f. 111.alla>ZJi se isrtri proglas što ga je pirogilaiSio P!iazzall'O de Citta 
Vecohia in qucl ~uoco, a Ge1sa, Va111bosca, et pe:r rtfl11tte l'a:ltre· 
vrne. l javlja da gia je pro§laisio 28 lmgllio 1612. Piazzaro se 
zJorve : 'DOIInaiS'o di Maittio 1'iguseo 
Ad~ 23 di lugldlo 11612 
Compa!l"'Sero :al:la .prese.ntia deWLUmo sr Ocmte, et P!rovlid in eisecu.gne· 
del proclama sopradetto publicato si dedero in nota ili seguenti 
Piero Stafferttfoh diiJs·se i1avio1mre doi Vilgnie d.n Oos-tJilI1de, a Comisa. 
Ul!la di q1Ui1ndici, et ailitra pur di qu~dici qpe:re dd rn.gne del:l' 
Atbbart:ia dli Sain Nkolo possedute per ill IJlmo Abtba1te Det1fino, 
ail qual 1dlis1Se rtisponder la. sesta parrt:e. 
Cus1ttan Rlllnevich dilSse 1avoraire dioi pezizi di vigne, una clJi opere· 
ve:ro et l'allitr1a in Oo1srt:ride, et Dol dd ra,gne deill' Abbaitia, et 
reispiDrude i1 se::1to ·COlffie idi. sQpra. 
24 detito 
Vic€1I11Z'O HaidiU1IDoviieh da Comisa di1sse lauarare ddo pez:za in Ois,ti.r-
de, ert kl1oi 1iln Dol di Vtgna in rtJutlto tredici opere dd. ra1gne dell' 
Ab batia, iet re51PCJ!Illde iil se.sito. 
Ma1itul Mi.'Sartovich di.sse laivo:rarie .dtai Vliigne, UJna posrta in Va:l.le-
d~ Oomiisia di quairail1lta opere et altir.a ilil. CosrtJilI1de di qudndici 
opere di ragne dell 'Abbatia di S. NicO et responde il sesto. 
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Zuarnne Mhsatllovi,ch disse lauoraa-e una Vli~ lin Val1le di Comisa 
di tJrenta opere del:l' A1bbat1lia et risponide li'l ses1to, eit l'alitra 
Vigna dd tal 1I1aJgne in Giiesca.nd doLai d!i. cin.le opere di ragne 
suictito eit !l'i•sipo111rder aome di sopra. 
Giiacomo Stafoirttich fiigldo .di Vooen'ZJO dhsise lauiorare tre Vligne di 
ragne deU'AibbaJtia. Una 1in Flodhum dli 'Vdll'lti O!Pere, a'ailtra in 
CosltiITTde di qruarbtJDo opere, eit tenza lim BisseV10 dli qru[ndici opere 
et raspomd~ d1 terto. 
Maitlteo BO@dainich di.sise Laruoraire d1CJli vdgne della sruictita ragne. Una 
in Podlhrurrniie 001lo oipere l'altra in Bhsseno 'Viirlitii. -Ojpere, et ·res-
ponder dli Podhrumie i1 ses'11o et di. B'i.\sis•en10 li:l sesit!o. 
F1rancesC'O da Sollta dlis.se lauocare do Vign.e una aippo san M!ichiel 
di qua1tt110 opere el J.'a1tra a Bilssenio di 1oi1lto opeife ,. cB. rngne 
de1l'A'blbatiia eit \I'lesponder la sesrt;a di qruellii. di Sain Michiel, 
et il se1lti1mo di queLla .di Biissenio. 
Lorenz.o da •Sebenico dilSISe Iauo rare do[ vi1gne una awo Sa111 Mi-
chiel et reis1POndier :iil sesto di quatrtrlO opere, et l'ail:tra a B:isseno 
resipo[]Jder i1 setltim•o di q:ua1rainrta opere in cca di iraigne sudta. 
DoiJmo Conzairich diisse la'llloraire ,um1 vi~na in Oasrt;tirde di ragne 
sru!dta di •opere '1lrre et il"esponder il ses11Jo. 
ZuaJI11ne livanilSOOV!ich qm fiillippo di;sse lauorare .una. vigna in Oo-
stirlclie di d'iec.i .opere di raigne sua~a et responlder il sesito. 
Simlon RaidolV!inich dilsse tlaiu:oriare lin Dol •u;na viigna dli itre opere, 
1in CositiTde lllI1'1ojpera, et tiin VaJJ.e di Oomisa q;uattro opere di 
ragn·e sud ta elt !1eS!P'Oild er dil sesito. 
_.„ .. Niao1o figlJiJo di qm Zlorzi Dujmoviich dhsse laiuomre un.a Vigna 
rim I1uoco RUJgioign, et l'all.rtra srotto la Chiesa di Sarnrta EUena __ di 
Civta VečCJilfa di ragne del beneffiaio di San Ziii"arnrne er ·resipon-
ider tla quilntlo al Dottor Nemb:rli. 
Alnt1loni.o Zrurnralnidh- ddeae· Tn Tiort.a -una vi.gna di sie opere im loco 
chiarmato Bus·i idi rragne dahl'Abbatia di S. iNi1cJ0Ulo, ert d!i queUo 
I'i'SplOnlder H sesto. 
Pieir'o Hrenich di qm V~co dEede iin nata .tre viigine di raign·e sudt9 
una posta a Brnsi di 1opere selite, et l'alitra rin Podhumie quattro 
opere, et la terZJa a COSliJurda idi cill1que orpere ·re$ponder iI 
sesto. 
Anda Hrenicll dli qm Vica tre v>Lgne di ragne siudita. Una a Busi 
di cinque opwe l'a1rtJra .1n Podhumie quaitwo opere, eit la ,ter2la 
in Oastilr;de qruartrorto opere e responider i1 sesit!o. 
Ivan'izza Recius.Si,ch per nome di Ndco.Lo suo fiigliro detto :il Papa 
ha dartio in n1ota lllll1a v·~gna di đieci opere iin Cootilrde di raigne 
dellll'Abbatia ·dli San N'ico1Jo, et resrponder il sesto. 
Paulo H:ienriCih tre vi1gne, uma a Busi '~ qurai1ltrlo _,~er~, J'altra in 
OOS11J1rde qruaitilro O!Pere, et Ja 1terza m P·Old!hum1e ciIIIlque opere 
idi raigne {ii sudlta ves!Pon'de !il sesit!o. 
Anuon'io BiUlioh IP& nome di Domenergro v. g. Giaaomo Cius;covich 
diede in nota ·una Vigna in Dol a Lissa'. di sie opere in cca di' 
;ra.gne dell.l 'Aibibaitia SIUJdta, et Tesrpon!de il sesto. 
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Stef.fanlo MiaidIDnovi1C1h ha daroo in 1rmta una V!igna a L'issa lu'OCO 
ohiaimato PaohlenirLZa di vri:nti opere in cca deLl'Albbatia, et 
respOl!lJde iJ. quarlitio. 
Giaoomo Bicr!IiLoh ha darto in nota u:na vi!?lna posta iin plisoopolje 
a Lilssa Idi vin11lictnque opere di J:1aJgne de!lil'Albbaltlia sudta et 
resiponlde fi Sle.'lto. 
M.iiSitro Pierto MloghdJ.i•oh k:ldsse lhaiver una vi.gna dn Costi1rda dJi opere 
cilnq della sudta r aigne e •isiplonide dl sesfu. 
Turoti Una Vilglna sQPra dll soogiio ld'i Sanito Alrudirea di Pelago 
d'i tre opere .tn oca et Tisiponde i'l qlUalf!bto a m'ii(misttro) Marco 
An1lrii,oo Gianeo affiitu.ail d€11 ;beneffi.Clio di d'to Santo Andrea dn 
Pelaf?IO. 
Vicenzio OossoMLch una vig1na tin pliiscopogilie dd q1Uaxait:a ~ere di 
!fagne ldefil'Abbatia s1udlta T!i:sp'on'de 'ill setrtimo. 
Mi.sltro Catta!rin Mihassi.ni1ch una \nt!?/na posta. a pog1i:zza a Liissa 
di rngne della sUJClita Albbaitda qlU!imklici ~e rllsponde i.I sesto. 
Nicolo Hadumovlicll dielcre iJn IIliota 'doi :v'i!gme una m Cos1rl.irde di tre 
iOIPE'lre, et nella Valle di Oomisa dJi tre Opere di ragne dell' 
Ab'bart:ia et 'IiisiponJde H sesoo. 
And!rea Zairevioh una vi~ poota ilI1 Cooti.IOOe di opere dodeci, et 
un'alltTa nellla Vi]la di Comisa di IQilito opere di ragine sudta 
!f'isponJd e il sies 1Jo. 
25 'Ili Lwgili<o 1612 
Andrea Buldoovich u na vdigna ne1la ViaJile di Coaru.is1a di tire opere 
dli ragne deill' Aibbatia, et rispde il sesito„ 
Domenegio Hrenkih una Vilgna in OOISl1ii!f'.da di itirenta QPeJre d'i ragne 
sudta et rresp!onlde !ll sesto. 
Marga:rita Schiarrbanucich rnna vigna di sed opere di C01Stiroa di 
ragne sud:ta elt Tesplonde il ses.to. 
Caittaxina mogl.Jie dli Mattheo Bosani ch doi v'igne una in Costkda 
di •otto opeire, et l'al<tra in Vailllie di Oomisa di raigne dell' 
Abbatlia sudta· et respOIIllde il &esto. 
Marta mo,glie di Vicenzo Sorich una viigna in Costirda di otto 
opere, et il.'a litira in vall1e Oomisa di g.air.ne del['A:bbazfa srud.a 
e 'f'isponde n seis1!a. 
Fiora Moglie dli V.icen~o Zorotoviich una viigina d.n Cos.tirda 'di tre 
>opere, dii ragne sudta, et responido il sesto. 
Andrea Pribcioh ;UJITia v.i1gina poota in Oosltlirda dii tre opeire di rngne 
dell'Abbatia suldrta, et tresp:onlde tl sesrto, et UIIl'altra wgna ne.lla 
va!He di Oomi:sa deUa međma a:-aigne et il"'es!J)om:le iiJ. se.sto. 
Margareta Scioch!inkh una Viigina in CostWda di sette opere di 
raigne deHa dta Abbartlia responlde il se.sto. 
Domenilga m ag!liie dJi Stefano Vitta@J..ch wna Vilgna in Oootirda dd 
opere o tro di ragne ... resI:ion'de i'l siesroo. 
Mai1Jtio Sch'iaiI"banJon una vig;na posta in Ccxsrtli[ida di rtre opere di 
ragne diella dta Abbaft.a ri€liS]'.ioru:le U seisto 
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Maittheo Repankh U111a viLgna in Oostiroa di .doi opere della dita 
Abibaitia '.l'eiSIIJloinde rl ses1to. 
zuarme Bu1d1.mich da Verbail1!Ilo dliede ~n l1Wta ulll'a vigna rpe;r lui 
faJuocata sopra ill beneffiaio di Sam. Oooma 1n Casalli di otto 
eyere et . res.plontie il quarto al Rdo Don Ailiv'ise Lvaneo. 
Luda Pri1badch da Ocxmisa una V~a ii'n Oosrt;irda di tre opere di 
r aigne de11' Aibbatia reis,I)o1nde hl se.sito. 
II Siiig. Nli<X>lo .Perasrtio diede in nata una Vi·gin,a posta ij !Kacevo-
poglli·e sotto H :fiondo deLl' Abbaitia ert; responde il seittlimo di 
opere rusditto. 
Tulili u111'ail1lra Vligina dm Calll[lo g[""a111Jde di Lissa chiama~o ' podbtidie 
di sei opere sopra ill .terraJti.oo del Vescovo et reisponde ill 
•settlimo al Rmo MCJIIlSl' Vesc<ovo. 
26 dettio .I.Jugl~o 1612 
M:ichel, et Zruanne fraitrti V.itaiglich una v~a siUl scoglio di Busi 
di opere settaintta et U111'alilra in Pod!humre di ragne dell'Abbatia 
respondano uno ii setroimio dii Bl\l!Si, et idii Podhrum'ie l'otrtavo. 
Mattheo qm Giacomo de B~an una vigna ilI1 Giasseniovi Dolci di 
qiuind'ioi Qpe[""e delll' A1bbatia :r:iisponde iJ sestxJ.-·- -
Margarirta ~ndch una Vi·~na 1n Cosrtil'da di diiecli. opere della 
· sudita :riagne riisl]J'O:nd e iii sesit>o. 
Mkhiel Docairlich da Ragl.liSa m Oostiirda di d~eai opere della 
sodita ragne ;responde iJ sesito. 
Luca dii Fi-OII"iti •UIJ1a V'iigna iP<J'Slta oopra il sc<o~o di B!l.llSi di sessanta 
opere della oodta ragne responde il sesito. 
Siirnon Plri!bdch U111a vi~na d.n Sdo~'io di Buisi di opere vinti deHa 
s•odita 'l'."agne responde .tl sesto. 
Zuanne Ifuruich una v'igJna dn Oooti["de di itrie opeire, l'alitra d,n Pod-
hum'ie dii Siei opere ert la terza sopra il'Isio'la di Busi di opere 
dieci di raigne d€11:1' A:bbart;e suidita res,ponde il sesto. 
Nti colo Raz()IVciioh u100 vilgna a Bulsi di .ainque opere dii raigli.on sudta 
responde n sesto. 
Steffairno Gnu:s.id'ich 1..ma vi.gna posta a Lissa in liuoro podvolu1jac 
di 10pere niove di cr:-aihi•on su;d<ta reponde 'il sesto. 
Frainoo Oulanevkh 1.11na Vi.gna m Pliiscapoglde a llissa d[ opere 
quartrt:r'o dieihla siuidta ragne irieponde 11 qumlto. 
Una vigna di raigne del beneffilcio deil'Ail<talre deQ Crtociffisso 
nella Catedrale posta in Borovo poglie a Lissa reponde il quarto 
al Rđo Al!u[se Ivaneo. 
Rado Oruijtich una Vliig:na posrta in Oosrtlilt'lda dti opere quindici, et 
un'altra in Valle di Comisa di opere quattro della ragne sudta 
del'Abbart;ia reponde iil sesto. 
Vice:nzo CaTUzi<ch una Vd1gna i:n Cosrtci!da d'i sertte >opere, j,111 ~dtra 
un P10!dhrumie . di tre •ope11e di ragne s10d€1tta respomle U sestlo. 
Dobra Oioca'11ioh U111a Vri•gna in Cootlirda di tre opere deQ[a sudta 
cra gne 11esponrlie i'l sesrtio. 
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GiiacOJbina Bosamich una Vi•gna in Giasrs.emoni Dolci di tre opere 
della SU!dta 1ragne reS1Ponde il sesto. 
N'ioolo Corrolain una v .i@1a ~n G,!11s~-~'.Qpi Dolci di dio opere di 
ragne .slll.dta rooponde dl ses1io.~·-· ""--
Marriga.reta v. q. Vdcen:oo Zmalilich Uil1a Vigrna posta :in Podhumie 
di ·tre opere della sudrta iragne responde il se51to. 
Gerolima v. q. Bartola Beroenich una Vigna posta in Valle di 
Corndsa di we •opetI1e di iragne s.uJdrta resipOIIlde iJ sesto. 
Ca1Jtairina Grio111cich una Vigna Ln Costirda dli sette opere deUa 
SUJdrta ragne res.ponde il sesrto. 
Dobra Miit!Jlehrova v. q. Arndirea una vigna in Oostuirda di 0ipere tre 
di ragne &udta responde il sesrto. 
Cattairina Oruioh u111a vigna i•n Cos.tirda dd oipere .d'odiai di ragne 
&udta respolil'de il ses:to. 
Piero Or:uiich uma vi.gna 1n Costk:da di .oip€1I'e tire dli migne sudta 
respanide iJ sesto. 
Luca Giainaich uma Vigna iin Brarevuai in Vahle di opere una dtl 
;ragne s1u1dta reisfPlonde il sesto. 
Orisrtlof.o~o MaZ'Zlolini una vL:gna posta in VaaJle rdti Comisa di opere 
dnq1Ue de1la .srudta r:agne responde il sesto. 
Vicenz-o Maccarunic h una vigna in Cosrtirda dtl se1i opere de l1la detita 
ragne iresipoode il sesto. 
Vicenza moglllie di Germo Udovidch ,U!J1a vi.gna sopra l 'Isola di B.usi 
di tre opere di ragne sodta iresplonde il sesrto. 
Margarreta Gair'daisisich UIIlla Vlig,na ti111 Bodhurn'ie di qruattor·diesi op&e 
di iragi~ne del'la .AJbba•tia respiome ~1 s1esto. \ 
Antonio GionoLch runa vigna in Oostdrda d'opere trediella sudta 
ra.gne :respiornde iil sesto. '-
Vidala v . q. Luca Leticich una vtgna in Cosrti'I'da doli opere; 1111 
Ges1sem0ovli Dolci un 'altira di doi opere della .ragne s1oderuta re-
,siponk:lie il sesrto. 
F.ranoesoo Bercich 1una Vigna ;im Ptodhumlise di d'ieai opere di ragne 
sudta resipoinde i1 sesto. 
Nko A.woJiion u111a v~gina in Cootinda di ottio opere, In ValJe di 
Comi1.5a cinque iopea:e de11a sudta regne l!'es,Po111de il sei.to. 
Margarieta mo@tle .ctli Ma.tteo BillioLch una v'igna in Valle d!i ope1re 
1!re di r.agne sudta rei.oiponde H ses•to. 
Mamgareta mogtie d!i Z.mzzi Zorotovich una vtgna iJil 001S1tkda di 
1orpe:re oinque di ,ragne sudetota res.ponide H .se.sto. 
CatJtna moglie di Luca Osstbon uma vigna riJil Costiirda di dOli opere 
della sudta ragne resrpande il sesto. 
'Domaso Smailll!ovich iJil Valle una vigna di opere doi di ragne 
s·odota Pesponde il se.sto. 
Antonio et Bogdan fratti Zorortovich una vi.i.gna in Va11e dii cinque 
opere di raigne s1::>detrta r esponde il sest·o. 
Cattarina Radvackh ma.glie di Steffano una v.ig.na in Dol d'una 
opera di rargirone sodetrta re.srpcmde il sest-o. 
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Zanet·to Foretich una virgina a Busd cenrto e ciinqua.ruta opea:-e Una 
in Pod:hruITT11ie dieci ropere; et fa1 V.aill1e di ComJsa di tren.ta opere 
di migne diehl'A!bbaitia et resp001de iil setrtimo. I:n Cootirda tre 
o,perre di Ragne. 
An1Jonio Borcich UJ11a v~gna in Busi di opere cinquanrta; et tn 
Cosrtirrida vi'lllti opere di ragne sudetta resplOnde il sesrtJo. 
Zan Ftranco Giacxich et fratelli una vdigna in Oostitrda dii quaranta 
opere irn cca nel!la Vallle di Comi~a diio pezz"i di vigna di opere 
vinti in cca sorptra l' A!bbart!ia r•es,P0111Jdre 'irl sresto. 
Ftranco Chieodro da L'issa Una Viigna posta a .Uissa na Popirtu di 
qiuattro ropere del benefficio di San Gliaoomo lt'e51Po'lllde LI quinto 
aJ. Rdio pre Giaoomo Giia:xich . 
. _ Nico1lo BurtitwrtlJch da Cirtta Veohia la daJto tn nrota UJna vigna in 
Cotlomva:z di •oit1io •opere in cca della Capella cLi ·San Oosmo 
fili Oasaili resrp0111Jde iil sesto aJ Rdo dro:n Aluise l'Vaineo. 
Anton'io BO!rai~h una vignra tn Cootirda di qumdici opere, et U111' 
aJ.rtira a BIIBi di trenta opere dell'Abibatia responde iJ ses.to in 
Oostirrda et hl rettfumo a BuBi. 
Zuanrne Mairincovich quaJttrio pezzi di vi.gna in Podhumde di opere 
vinti di raigne sddetta; et UJna vdgn.a in Oo&tiaida di sie opere 
di raigne oodemta res1panrde il sesto. 
, Gerrolimo di Biasio una vigna in Gessemrovi DOilci di ortto opere, 
Un'alrtira a Brusi di trenrta ·oper:e tuJtte droi dell' A!bbatia responde 
il S•BSlto. Isti im Oos:ttrda di oper•e v'i:nrbi di 1ragne sudetta respon-
de il ses•to. 
Steffano Oruirch u:na Vigna in Draćevu pogllie di opere qutndiicisei, i/ 
un'aHtra iin Oosttrda et la terza .tn OOISlti:rda di opere vlinlti tutte/ l-1, ( ~..-. ·; 
diue nisponde iJ quarto in Dracevo pog'l~e, et i1l sesto .. ~n / 
Oositiroa. · 
mis Giaioom-0 CandWdo diede in norta una vigna in Chnes1ne dj 
o pere •trede.5e sopm i.I beneffido di San Oosma .tn ·Casali .pos-
sesso pr il R<i{) Don Aluise Ivaneo al qle ["esiponrde i1 quarto . 
. Frrancesoo Mair!i!Il.Lch .UJlla vd•gna ,posrta tn R aldona Giava di ortitio opere 
et l'alrt:ra iin gairlizze di opel'e cinque sopra ill beinefficio di San 
Zuanne di Cirtta Verohia possesso pr il cnrte Dorti!Jar Nembri al 
qual responrde il qruarto. 
' Doimo v;ran1izzanirn diede in nota un horto pos•to a S.L1atine sropra 
i'l beneffrido di San Misohiiel possesso pr H Rdo ~ Fasraneo re--
s,ponde il Iri·velJro aJ medesmo. 
Fraincesoo Radudin.ich una Vigna ~n Chnes.ine di opere dieci s•opra 
il benefficiro di San OosmQ im Casalli pr ril Rdo Don Aluise 
Lvarneo al qual responde H qu01I1to 
Zuanne Stcmpani·skh una vigna posta in Dolaz s10,pra iJ rbenefficio 
d i Sa:n Oosma sudtro di mto o,pere pOS1Sesso pr iJ. Rdo DOIIl Ah11ise 
Ivaneo, al qiua!l responde il quarto. 
Y Zuain·ne Grurinov UJilia Vdgna in P.edcom'izza di dieci opere s.opra 
il benefficio di San Cos.ma .sodetto possesso pr il Rdo Ivaneo, 
a:l quaI res.ponde il sesto. 
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- Miohiel Gi'l.llriaich una vi1gn.a ,pOStta sotto la Mardo!11Ila di DoJ di 
opere dodici di San Oosmo neHa Ci1tta pos·sesso pr Rđo Iva.neo, 
al quail respornde iJ tffi12lO. 
TomaoS10 Du1jmovli.c un hm.to tn Citta Vecchia del beneffkio di San 
Michdel di Dol possedurtv pr il Rđo Faisaneo al qua:l. rr:esponde 
il quart10. 
Nicolo st.i;panich uma viig111a 1i.n Dol sopra il beneffi.ciio di San Oosma 
i.n Casal[i pos:s·edu<to pr i1l Ddo D. Al.Ju1ise Ivaineo, al q:ua.Le I'e-
sp0il1de il q:uarito. 
Zorni Bes1cu1Jich ·Uil1a Vigna ·iin Vaorbouaisoo Calffi[l'o rli qlllindici opere 
sopra 1Ll benefficilo di Sa111 iNicoLo del mornte possoouto pr s Luca 
BerilslaJV'O aJl q111al responde H quairto. 
Piero Sma1lovlich l\.llna vi·gna pos1ta Ln Costi1rda di qpere sette; Un' 
altra in Gessemovi Dolci 'opere di:&dettv; et la terza a Brnsi 
di •01pere q111a:ttro de1l!a Abba1Jia •re8il)0111de liJ. sesito. 
PauJ:o Ma:vtinich id Podhumi•e IU!n.a •vig.na di •opere sette rersponde 
· iJ ses1Jo. 
Antonio PUJpessich una vigna 'in Valle di Oarndsa di se!i. opere; et 
in Cosrtirda u111 opere di ragne s111dta resipom::!e il ses.00. 
Niioolio Biaisio una vi1gna in Oostirida di. 10,pere diisdlotto di ragne dell 
Abbaitia Terspo.nide il ses.tv. 
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___., Tomaso Santkh u111a V·i•gn.a im 1Mais1liini21za s·apra i1l beneđ'ficio di Sa111 
Pi·ero in Casalli di opere v.iintiicitnq, U111'abbra a Chnesdne di 
1o,pere died cLel beneffici10 di San Cosmo in Casailli possesi.<;,i 
pr i.I Rdio Don A1ui•se Ivaneo trutti idoi, a•l q:ual II'1esponde il 
qiuarto. 
__..., Isti (?) uma V1iigna posta in RJugo,gn di QPere trernta sopra il benef-
fici'o di San Miohie.l in Caisal1i pos'Sesso pr il Rd•o Mons Don 
SiteffanlO il'as.an.eo al q.u:aJ. resiponide ill quaJr1t0. 
_ Nioofo Sibippetich una vigna posta 'in ZupunJSohiina di opere dodeci, 
un'altra in Chnesina dd d'odlici opere di iragne del benefficio 
di Sa111 Cosmo in Casalil:i possesso pr ill Rđo Ivaneo al quail 
resiponde aJ. q,i.mrito. 
,-.Mattio di Fi1oriio wna vjgna sotto VerbagnlO sopra H benefficio di 
San Cosmo di una 'QPera responde H q.uaJrito al Rđo l·vaneo. 
-Cattarina Hre@kh IU![la vigna .in Chnesina tii ~ doi bel benef-
ficilO di San Cosrrn<:> 'in Casa1li !l'elSIPomide tl quarto al Rd.o Ivaneo. 
Maroo Grando una vi@na ne1 luooo sud to d~ do:i opere · di iragne 
sud.ta Te'SiIJ'onide i1l qua:nto a1 Rida Ivam~o. 
---, Domeneigo di B'onis i..ma viign.a ;posta i111 vaille moci di opere tre:rnta 
oominciaito a postinair (?) di <raigne deil bernefficio (ii San Oosmo 
Tesponde iJ qruall1to al RcJJo Ivaneo. 
-., Toma1s10 'Doin1s1oh 1una ·vigna di opere doi . :Ln Crl\.llsn~oe de1 booefficio 
di San PileI'o in CasaHi responde H quall'1to aJ RđJo Irvaneo. 
Pie:ro Raisiovich u:na vi!gina Ln Cesvine di 1QiPeire otto sopra ill. benef-
fido di San Cosmo Tisponde 1il q,uarto a1 R;đo Ivaineo. 
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_,,, P.etlra Bog;!Jichia runa vigina pooita in Polairischie di opere qruattro 
siul 1benefficito di San Cosmo responde la miltta al Rđo Ivaneo. 
Zuanne Bxescovich flllil.a vigna di itire opere in Parsena sUJI. benef-
ficito d!i San Oosmo responde il qulWtl() al Rdio Ivaneo. 
Marin Milllooceuich una vd,g!na di tre opere ~n Pairsena suJ benef-
fici'o di San Oosmo t"e!S>ponde a.I quarto ru Rdo Irvaneo. 
Mar.in Burart;ovich iuna viigna posta i1n Duibaz di quaillro opere di 
· San Oosmo responde H quw1Jo al R<Lo Lvaneo. 
Tumaiso Burratouich una vi:g.na posta tin DUJbaz di cinq opere di San 
Coomo resiponde il qruair.to a1l Rdo Ivameo. 
- Niicolo Bel'oalkl.'o iJ. vechi!o una vign.a d.n Dolci di O[leire tre del 
beneffioio di San Piero i.n Caisalli responde hl qruarto al Rdo 
Ivaneo. 
Luoa SimUJn~ah .UJna rv.igna Cairoszanizza dd opere tre di San Cosmo 
in Ca:sa1li res,ponde il qruarto. ail RcLo Irvaneo. 
Piero Maitcovdch qm NikoJ:o una v~na in Coroszamizza di nove 
• opeire di San Cosmo sooto res.po111de il quarto al Rdo Ivarrieo. 
Isti una viig:na !in BoUchienizza d!i opeire nove di rag.ne suldta 
reisponde coane sopra. 
. Bar'bolome Blaiscovich una vi.gna in C~.i.na di opere tre d!i San 
Coomo T!ffiponde il qruarto al R<lo Ivaneo, Afitira v:i~ li.n Malli 
Blaci di•opere 1lre di ragne sud~a resiponde oome di sopra . 
. Piero Bog,Nch una Viiigna in Crostanizza d!i quaittro opere sopra H 
beneffido di San Cosmo <responde il qua:rto al Rd.o I:va111eo . 
. Gregorito Pen.ianeo 'Llin Pru>torio a Verbagno di opere quattr<o sopra 
iJ. benefficiio di San Oosmo ·in Casalli ;r.ies1porude H qiuarto al 
Rd•o 1.vaneo. 
Martmu:l Stanoich una 'Vi.gna in Drasgina Locq.ua di un'opera al 
beneff. di San Michiel in Caisa11i posresso ;pr il Rdo Monsr 
Fasaneio al qrual responde H qualrlto. Isti ,UJna Vilgina lin Velli 
Dolaz di •opere kiol sQPTa dJ. beneffiicfo tdi San Pie!ro di Casalli 
reSJponde la miitta al Rdo lvaneo. 
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Mat1ltheo BuUoti.ch una ivigna poota iln Chn€1S1ilne di opere disdotto 
del benerf:liido di San Miohiel in Dol 11esponde il quart'O a1 
mto RdJo Fasaneto. 
!s.ti u.na vi.gna di non p~tiinaita in Chnes.ilna do opeire do!i del 
beneffido di San Casmo in Ca:s.alli!Ji iresponde il quarto al Rdo 
Ivaneo. 
Gia.oobina v. q. J>ier>o Pebravich Ulila vig,na in Chnesina l:l.i oinque 
opere con altro rtem-eno del be.nefftcio ,di San Cosmo ;responde 
il quarto al Rdo Iivarrieo. 
Sa'1ue C~upkiich 1UJna vi.gna posta in Dras1i.g1na Looqua d'u1n'opera 
e mezzo del benefficio di San Michiel in Ca:salli reSQYOnde H 
qua!lto al R k:t.o faOO!lleo. 
-" Margarita fiig'a di Piero Sta.ncich una vigna Ln Dolaz di opere tire 
del benefjjiai10 di San Cosmo responde il quarto al Rdo Ivaneo. 
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- Maittul Staindch qm Ni,oolo una vigna posta in Gairmraza de1 benef-
:liicio di Sain Piero da Vair:bosca responde il quaJI'ltlo al Rdo Đon 
Mattio I..ruipo. 
Zuanme fauro di mtpo Cosmo una vigna posta il lu1000 chiama<t'O 
Riibo~ov di niove opere sqpra il benefficio della Madonna di 
Gem, 1possedJUJto pr ;il R~o Zuanne tevegJich ail qual responde 
iJ quarrito. 
mtro Giacomo eit s Vicenzo frnlli di Alifieni una V'i'!?ina !i.n Dol a 
Lissa di sette 'OIPere di ragne dell'Albba.tia di San Ndoolo re-
s.ponde 11 siesto. 
Ni00lo Sfuttinovich una vigna po·sta a Lissa in Pliscopogl~e di 
opere t1renta sO!pira l'Abbatia S·UJdta res:ponde il quinito. 
- Piero Maitcovkh una vigna posta a Pa1rchia presso V a:rbosca di 
opere sie del 'beneffid·o di San Oosmo '.t'eG1po:nde i1l qiuarito al 
Rd-0 I.vameo. 
Michiiel Bar<bi'l'ich una vig;na i!Il P,li!sioopogJie di opere sie de11' 
Aibbatia di Sain Niomo responde il quarto. 
Isti u.na vi1gna a Dracevo [)Oglie di opere quaittro del ibenefficio 
di Sainrta Margaireta possesso pr Ll .Rd·o Giio. Mairtino Gazzari 
al quail respoode il 'berizio. 
Ma:rgaTiita Orldinanovdch unio terreno oomincJaitb a p.aiszinaire ·· con 
arbcmi poo1Jo a Maraicarizza del beneffucio di Sam CosirnD re-
sponde ail R;do Iivaneo il qiuairto. 
Zuanne Sa.Uattich um.a v~gna f[Josta a Rolla:nda di opera otto del 
benefJ'ido di San Oosmo responde il quaiflto al Rd10 Ivaneo. 
Om:mo Dolbrunich una vi1gna in Osrtarvizza d ''Lllil'opera del benef-
fido d 'ogni Sa:nti.· responde la mi1troa al Rdo Đon Zua:ne Teve-
gliah. 
Luca Marcovich u.na 'V!i.gna p o1sta rn Chn€1Siine di opere quattro 
~ sul beneffido din San Oosmo in Casalli re!>ponde ~l quatro 
al Rd-0 Đ. ALuise Iva:neo. 
Nioolo Oechinovkh 'lliila vigna posta in Chn€1.Sine d1 opere quaittrn 
sul bene.ffioio di San Cosirno im Casa1Li r1espondit H quarto 
al Rev. S. Alivise Ia1nneo 
Zuanne PuJllotLch una ·vig:na posta 1presso Citta Vecchia vidno la 
Chiesa di San ViNenzo di qiuattro opere deil henefficio di San 
Pi·ero fin Caisalri, resrpoJllde 1Ll qiuatrto al Rdo l'Vaneo. 
-.., Da Oalttairina Ha:nciich ,una vdgina posta a Qgana di oipere quindici 
SIU'I. benedlfido di Sain Oosmo Tesponide il terzo di vini el altri 
fru!Jti la miiitta al Rdo Ivaneo . 
...._Toma.so Mairianovdch u.na vi1gna posta presso Sain iPlierio d'.un'opera 
su.I heneffici!o di Sain Pi=o i1n CaJS1sa1li T€'SfPDIJJde il quarto ail 
Rd>o I1vaneo. 
- Mall',gta GaJossich •U!Ila v~gna posta ,preS1So Santa Eil.l.ena d~n un'ope-
ra S1Ul beneffici>o di San Pi1ero s'opto -Tie\SipoIJJde oome di siopra. 
Zuanne Gazzocuich una Vi1gna a Strane dii oq:iere cinque del benef-
ficiD di San Pie:ro im. Casalli r-esponde il qudirnto al Rdo l1vaneo. 
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- . Nicol:o Hughch ·una v1g;na IPOSta a Zadach di opere qua<ttro sul 
beneifftdo d~ ogni Sa:nti in Casalli riesponde i~ qrua!!"IJo aJ Rdo 
.dlon :Qua:nne Teveghch. 
:Qorz1 Duibooov.ich uina vig;na 1n Ograga di uin '10ipera suJ benefficio 
di og;ni Santi in Ca:s.ailli •res1j15nde i1l quM"to al Rdo Tevegilich . 
.-.. Caitlta;rina M1gnich uma v~gna in Ogradi di mezz:o opere sul benef-
ficio di ogni Sainrti :riesrponde oome di sopra. 
Donna Mir1za .Pa.sqal<iiruova U1na. v~na di ncm prontata di ope:re 
dodici in PJisoo Poglie srul Aibbatia di Sa:n iNicol<o di Li'ssa. 
~ Marin Ma:ritinovkth una vigna i'n J.VIo.s1ch'inilZJza di opere quindicii sul 
beneffuci'O di San Pietl'o in Caisa.lH II"eSlpornde i'l qrualflto aI · Rdo 
Ivaneo. 
-.., Lsti un'O terreno arborado a Slart:ine sul .benefficio di San M1chel 
in Ca1sai11i reisp:o1nde iil quarto ail Rct.o F.as.aneo. 
-Ma:tt~o Vla:scarrJ.ICnich una vi1gna rposita in Duiboca di opere cinq sw 
beneffido della Madonna di GeLsa responde il quarto al Rđo 
Don Zuanne Tev.eglićh. 
_ .Mait.tio Saiive:tiich una vigna d'l !Ju:z,aiz di QPEJre •1lre sul benefficio 
della Mald'onna di Gel.sa Tesrponde il quarto al Rđo T·eveg,lich. 
Piero Guiosdinovich di ~uanne una vLgna a trasaig.Uo Bar.do d'i 
- · opere qruaturio del 1beneffido di ogni Sanrti :respO'Ilde il quarto 
aJ Rđo Teiveigilich. 
Zorzi Bogliilliićh 1U1111a v1g.na posta a Vr.atta di 0ipare do sopra il 
berueffido d'i ogni Sainti resrponde il quarto al Riđo 'I1eveglkh. 
Cattarina Gairg;urrich uina vign.a posta a Doli di doi ·opere sld 
beneffido della Ma:donna di Gel:sa resporude il quarrto al Rđo 
Teveglich. 
Steffano Suceufoh 1U11110 tierreno in Stra:na di doi opere slUil benef-
fido di ogni Sa:n<ti riesponide .11 qua1r\Jo al Rdo Tevegil.ich. 
'A:n!toinio Radch urua vigna im Billoe Culdice di operre d!odici sul 
.._. bene:Efido di 0igrui Saruti :respo:nde il qrua:rto al Rdlo Teveglich. 
- - Giacomo Coliuidiroruich una vtgna a Vrilsn'Oi di qpare qruiattrro del 
benefficio d'IQgni Santi resiponde iJ. qua:nto al Rdo Teveglich. 
- ---Ma:rin Guosdinniuich una v~gna dn Dold dđ. iorpere doi sul beneffkio 
della Maidonma di Geili<;a: respon'de iJ. qruarrto al R'<io Tevegil.ich. 
MaTfln Rec!his1sich runa vtg;na .Sot1!o a51ta:nilzza di opere una sul benelf-
ficio d'ogni Sa:nti responde il qruarto al RJdo s•utlito. 
... Bom~o Fabia:ni una v;igna a Gi·graliJschie di sie opere sul benefficio 
di San Oosmo reisporude ff sesto a1 Rdo Lvanec>. 
·-· Zorzi Hra:stich una 1vigna posta iin Costirda di q,uatro Ojpere dell' 
Abba:tia di San Nicolo a L.issa reisponde itl. ses.to . 
. ~ Bogdan ResOUJssich una vig111a 1poota in Oostirda di sde ~pere dell' 
Aibbatia sopta reisipoirude U sesto. · 
A1ntonio Vi<tagli.ch una vigna a Bus.i di cinq opere deJJl'A;bbatia 
sudta responde H sesto. 
Antonio da Salbiluncello una vignai ilil. Oooti~da dli. cinq oipere dell' 
Abbatia sudta responde il se.srto. 
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Stanoye Repaignich una vigna a BUISli di treillta opere sul Aibbatia 
di San Nicdlo resiponde il .sesto. 
Isti nella Va11e di Oomisa sde 1opere di iraigne suJClta res1ponde il 
sa<>to. 
Zuanne Viiittaglich q!Il Simon una vi®na m VaJlle di Comisa di 
'Opere d'oidici dell'.Aibba1lia sudetta responde i'l qiuinrto. 
Mattiho Virttich IUIIla viJgna posta in Plisoo Poglie a Lissa dell' Ab-
baitia ,suld~a :responlcle il sesrto di opere m01Ve. 
Is·ti una ·vigna in Caim,plo girainde di oPere quaittlro del benefficilO 
di Saillta Luda poosesso ,pr pre Niicolo de BaTbis ail quaJ. re-
spol11de il sesto. 
Nicolo Go~ossicll una vigna posta in Va1le DOil di <tre opere benef-
ficilo di San Michdel in Crusalli possesso pr H Rdo Fasaneo, 
al qual responde 'il qiuairt1Jo. 
,,-____, GiMomo stainicich una vdigna posta in Dol di d<oi opeire benefficio 
di San Oosm10 ~ol11de i'l quarito al Rđo l<Vaneo. 
CatJtairina v. qm. Piel'o Cauriruouich UJna v·igna p"Osita a Busi di 
trenia ·cinq opere delil.'Aibbatia di San Nicolo respoinde il ses.to . 
Zuanine Ca1U1rinQIUioh una vi:gna a Busi dd tirenrtadnq opere dell' 
Abbaltia reSiPonde il sesto. 
Vioen:zo OQIU1aoeuich una vigna trn Oositirda dd. quattliro 01Pere dell' 
Abbatia respol11de H sesto. 
Oatttarina v. g PaoJ.o Brazzan vigna in Busi di opere vinticinq 
· dell'Aibbatia re<l!P'Onde il sesrtJo. 
Andrea Brazzan una <Vi<gna posta in Busi di o.pere vii.ruticinq dell' 
Abbatia .responde il sesto. 
F1rancesco Pladouich una vigna in Paclend:zza di opere cinq de11' 
Abbatia responide i·l quartto. ~ . -
Cattairina v . g Maittio Mairoiesskh IUIIla Vigna in Podhumie di opere 
nu01Ve de1l'Aibbaitia resiponde il set1Jimo. 
Zain Luca IRrilbaoeo 111na vi•l?)na in Po dlhn..tmie di -Ojpere quinddci dell' 
A:bbaitia responde il seittimo. 
_.---Z'Orzi Irvainilssewich l\.l:Ila vi~na in G.rebii&sc-)1.ia di opere otto del 
beneffilciio della Madonna di Gelsa: 'i-€išponde il qiuarito al Rđo 
Teueich. 
- -- Imca Cattkich una Vi1gna in VII"i:sno di opere q111ai1Jbvo deI benefficio 
d'ogni Santi irespande U quacr:to al R~10 Teueglich. 
- . mro Luica Radi!Ilovich uina vig;na posta in Zapodie di opere tre d~l 
beneflfiicito sodetto respon'de oome di sO[)lra. 
- Luca Dobrinich una vi€ina di opere quiniti iJil. Dolaz del benefficio 
d'ogni Saniti responde il quairto aJ. Rđo Teueglich. 
'- Li heredi di qm. Marotheo Zebich Ull1 tenien oon airbori fiigheri tn 
11\Jiooo Pochie del ,beneff.icio di San Cosmo in Casa11i responde 
tl q1Uair.t<o al R(!Jo Ivaineo. 
- 11 Rđo Rre Piaro Faibio una vdgna posta in Draceuizza di opere 
vinti, et l'altra posta Zaireuo pogUe di opere vintli sul benef-
fido della Madonna del Domo, respondo iJ. q.uall"'to a.I Rđo 
Nembri. 
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-- Isti una vigna iin ~e.. di 01pere rllre suJ. benef!ficio di Sam Oosmo 
in CasalLi respoiliđe il qiU81l'tto al RdJO lrvaineo. 
Calttarina Gerciina !Una vigna iin .Zaireuiigniarz di QPere ... sw benef-
ficilo di San NiC'olio del mDIIl1Je re.sponlde aJ. Rdo Berislao. 
Mairco Podepciich rdioi p~eti di v~na in Vdsna in turtJto opere 
itre in cca ael lbenefficio d'ogni Santi in PLtve responde al Rklo 
sR Don ~e Teuieglkh la quatrta parite. . 
· -Luca BeJrovioh un pezzoot0 di vigna ~oglie di opere doi in cca del 
ibenefficio sud'to responde il qiuairto a1 s1uidrtio TeuegHch. 
Stef;fanQ Mig.lLnciich IUl110 pezzetto na pog1ie di vjgna di opere doi' 
Ln cca del benef!fici'O dela Madonna idi Gelsa resipionde i.1 qruarto 
a1 soprato 'Deuegliich. 
Torpruso Miglievicich un pezzetto di v~a in Podplait di opere doi 
in oca del benefficio sudrto T€51Pe>nide JI qruarto al srudto Terue-
glich. I 
~ Steffan10 Poclepdch unio pezzetto di vigna Ln V:risnoj di. opere dio 
ill1 cca compre,so un'ailtro 1peZJzetto contiraenti al sud'tx:> siUl benef--
ficiQ di ogni Sainti Ln PHive responde il q:uiaJrlto al sudrto Terue-
gliich. 
Baritlllll Al'lbuinich uno pezzelbto di rvd1gna na V:riJsnioj di opere una 
sul benefficio sudto resplOinde il quarto al sudiOO Terueglich. 
Nioolo Boolepdch doi peZZJetti di vigna in V~isna di apere doi in 
oca sul beneflfi-cix> s:udto responde il quarito al su1đft0 Tuueglich. 
P:iero iBo:balooia tre pezze1lti di vi1gna in Vlri!sna .di QIP€re setite in 
cca Slul :benefficio di Marl00na di Gelsa re;s[ponde il qua:rto a1 
s'UJdl1x> TuueUglioh. 
Mand:a Iascro.nich qm. NiC'olo Una vi.gna in Looqiui Slllll beneffido· 
si Sanrbi Oosmo e Damian'O. sotto Verlbagno re51POnde al ["Cio 
IrvanEiO iJ. quinfu. 
Heredi del qm. Zuanne Pa!I"S~an una rvigna •in -~~- sul benefficio· 
sudto respOIDkie il quiarito aJ. S!Udto Lvaineo. - · -
Luca GiQi Iidi'Ill'OIU·iiclh qm. Zorzi uin (pe2'lZO di rvi.g!Ila ill1 Dolci di .una 
oipe:ra ill1 cca sul beneffici'o della Madonna dii Gelsa ~de 
1Ll qiu1ar11Jo al Rdo !IIlil D. Ziuanne TeueglLch. 
A:rudlrea Dinioh u.na vigna di qpere doi in oca .pasta Ln Gelsa nel 
soprato 1benefficio responde il qu:arto al sopto Rdo Teueglkh. 
Ma1lt1o 'Droj'an'ovich qm. Ma1rin runa vigna di qiuM'to di una opera 
1n cca u Blaitu Sli.II •sopto beneffido rffi[ponde U quairto al sopto 
Teueglich. 
Steffan1o Bulttbbioh qm. Pie:ro una Vigna di qpeire itre in c-ca in 
V:1risna nel sopto benefficio res(J)onde il qiuinto al sopto Teue-
glich. 
Nioolo Obradich una rvigna di opere rllrenta 1n cca DUJboV'n~j nel 
sopto benefficio responde il quinto aJ. sopto Teru,egHch. 
Isti un'al~a rviigna di qpere otto in oca a Raibola nel beneff sudo-
;respo.n1de U qiuairto al oopto Rdio Teueglich. 
T.homaso Mi1glievdch qm. Z.o:rzi tre pe=i di V'igna di opere tre in 
cca nel beneffic-io sudto resporude il qualrlto a1 siopito Teueglich. 
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--:Piero fig1o di Zainetto Dujmovich un pezzo di vi.gna nad Vairbon 
di opere in cca sie nel benefficio di Sain Z1Uanne di Citita Vec-
ohia res,ponde i1 quarto al RclJo et Cto sr Don Gio Anda 
Nembri. 
~ Mattio p ,etJrovich a nome della sua Niora mada Simonetta Nicolina 
mezza opera di v1gina in Podmiirije responde i1l quarto sul 
beneffi.cio di San Cosmo, et Damian al Rdo Đon Al11.1ise I:vaneo. 
Ma1ttio BetJunich una :vigrua in Zarn!oohenjach di open:-e vinti in oca 
responde tinazzi doi all' Abba tia ogni anno dU!ranite la vigna 
et qiuartlo pr wi legaito lai.s1Sato delli suoi m~rt. 
Andrea Hunich una vi.gna di qpen:-e dieci in cca a:lli Busi sul beneif-
ficio dell'.AJbbatia responde il sesto al Hdio Mtoos Albbarte Dol-
fini. 
11 fine del pnto libro. 
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